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KONUR ERTOP
İstanbul’ da, “ Divan 
Edebiyatı” döneminden 
sonraki “ Batıya yöneliş” 
dönemiyle ilgili müze, 
“ Tanzimat Müzesi” dir.
Belediyeye bağlı olan bu 
müze, Y ıldız Parkında, 
Mithat Paşa’nın yargılanır­
ken tutuklu kaldığı Çadır 
Köşkündedir. Yapının üze­
rindeki yazıt, Çadır Köş­
künün tarihimizle ilgisi üs­
tüne şu bilgiyi vermektedir:
“ Mithat Paşa, Sultan 
Abdülaziz’ i öldürttüğü 
iddia ve ithamıyle Sultan 
Abdülhamit tarafından mu­
hakeme edilmek üzere 22 
Mayıs 1881 Pazar günü bu 
köşke getirilmiş ve ihti- 
lâttan memnu (başkasıyle 
görüşmesi engellenmiş) ola­
rak hapsedilmiştir. 22 
Temmuz 1881 Perşembe 
günü de buradan alınarak 
İzzettin vapuruyla Taif e 
sürülmüş ve orada şehit 
edilmiştir.”
YILDIZ SARAYINA 
BAĞLI KÖŞK
Tanzimat Müzesinin, 
içinde yer aldığı Çadır Köş­
kü, Padişah Abdülaziz tara­
fından yaptırılmıştır.
Köşk, Beşiktaş - Ortaköy 
caddesi üzerindeki Y ıldız 
Parkının içinde ve giriş yö­
nüne göre sol tarafında bu­
lunmakta, önünde sarayın 
iki büyük havuzundan biri 
uzanmaktadır.
Cumhuriyet döneminde 
uzun süre bakımsız kalan 
köşkle ilgili olarak yakın 
dönemin kaynaklarında şu 
bilgüer verilmektedir:
“ Bugün çok bakımsız du­
rumda, âdeta harabe halin­
dedir. Avizesi bile parçalar 
halinde şuraya, buraya sav­
rulmuştur. Fakat tavan ve 
pencere süslerindeki gü­
zellik hâlâ farkedilmektedir. 
Denize bakan cephesinden 
Boğaziçi, bir ırmak görünü- 
sündedir. önündeki havu­
zun öbür tarafında Ci- 
hannüma Köşkü yükselir.”
Çadır Köşkünün bağlı 
yapılarından olduğu Yıldız 
Sarayı, II. Abdülhamit’in 
uzun saltanat dönemi bo­
yunca yönetime merkez ol­
muştur, Yıldız Sarayı, ya­
rım kilometrekarelik alanı 
kaplayan has bahçe içinde 
klasik Türk sivil mimarisine 
göre oluşturulmuş mâbeyn 
yapıları ve köşkler toplulu­
ğudur. III. Selim’ in annesi 
Mihrişah Sultan koruda ilk 
köşkü yaptırmıştı.. II. 
M ahmut bir köşk daha yap­
tırdı. Yeniçeri ocağını kal­
dıran yenilikçi padişah, ba­
tı yöntemiyle eğitim gören 
askeri birliklerinin burada 
yaptığı talimleri izlemeye 
geliyordu. Abdülmecit ’ in
annesi Bezmiâlem Sultan’m 
yaptırdığı köşkten sonra 
Abdülaziz, aralarında Çadır 
Köşkünün de bulunduğu 
köşkleri yaptırdı. Büyük
bahçeyi düzenletti. II. 
Abdülhamit 1876’da ilân 
edilen Meşrutiyet’ in Ana­
yasa’ sim uygulamadan kal­
dırdıktan ve Millet Mecli­
si’ ni dağıttıktan sonra 30 
yıllık karanlık baskı yönte­
mini bu dışarıya sımsıkı ka­
palı çevrede sürdürmüştü. 
Bütün gereksinmelerini 
kendi karşılayan, fabrika­
ları, kışlaları olan Y ıldız 
Sarayı’nda 12.000 kişi yaşı­
yordu. Çadır Köşkünün 
içinde yer aldığı bugünkü 
Yıldız Parkı, bu sarayın dış 
bahçesidir.
YILDIZ MAHKEMESİ
Çadu Köşkü, Tanzimat 
Müzesinin ilk binası değil­
dir. Müze 1952’de, Beşik­
taş'taki Ihlamur Kasrında 
açılmıştı. Bu ille yapıya ait 
mermer yazıtta şöyle den­
mektedir "X IX . yüzyıl 
sanat eserlerinden ve Tan­
zimat devri kasırlarından
Ihlamur Köşkleri, Vali ve 
Belediye Başkanlığınca, Bü­
yük Millet Meclisi Riyaseti 
nezdinde girişilen teşebbüs­
lerle Tanzimat Müzesi ya­
pılmak üzere Belediyeye de­
vir edilmiş ve 15.X. 1952 ta­
rihinde tamamlanarak ziya­
rete açılmıştır.”
Müzenin bugün içinde 
bulunduğu yapı Tanzimat 
döneminin tarihsel çevresini 
kuvvetle duyurduğu için 
özel bir değer taşımaktadır. 
Yapının tarihinde izi olan 
gözaltmda tutma ve yargı­
lama olayı ise Tanzimat il­
kelerinin ortadan kaldırıldı­
ğı, karanlık bir dönemin 
ürünüdür. 1839'da ilân edi­
len Tanzimat, İmparatorlu­
ğun bütün halkına geniş 
haklar, güvenceler ve 
özgürlükler getirme iddia- 
smdaydı. Tanzimat Ferma­
nı’na göre, suç işlediği ileri 
sürülenler hakkında kovuş­
turma açık olarak yapılacak
ve bunlar açık, olarak yargı­
lanacaktı. Hiç kimse 
hakkında, mahkeme hükmü 
olmadan gizli ya da açık 
idam cezası uygulanamaya­
caktı.
Tanzimat, padişahm 
mutlak egemenliğini sınır­
lamış, devlet yönetiminde 
yetki ve sorumluluğun pa­
dişahla paylaşılması ilkesini 
getirmişti. Ekonominin dü­
zene konması için vergi yü­
kümlülükleri adaletli oran­
lar ve eşitlik ilkelerine bağ­
lanmıştı. Devlet masrafları 
bir gider bütçesiyle sınır­
landırılıyordu. Ancak, 1871 
den itibaren Tanzimat 
ilkeleri uygulanmaz oldu: 
Batı dünyasına siyasal ve 
ekonomik bağımlılık devleti 
tehlikeye düşürecek sınır­
lara vardı. Dış borçlar ve 
faizleri, altından kalkılama­
yacak bir yük durumuna 
girdi. Bu karanlık tablonun 
değiştirilmesi, ilk Tanzimat 
yazarları kuşağının ana so­
runları olmuştu. Düşünce 
önderliğini Şinasi’nin yap­
tığı Y eni Osmanlılar Cemi­
yetinde Namık Kemal, 
EbüzziyaTevfik, Ali Suavi, 
Ziya Paşa, Agâh Efendi yer 
almaktaydı. Yeni OsmanlI­
lar halkm hak ve özgürlük­
lerini, eşitliklerini yasaların 
güvencesi altına almak is­
tiyordu. Bu amaçların ger­
çekleştirilmesi için
Abdülaziz tahttan indiril­
miş, yerine geçirilen V. 
Murat da ilerleyen akıl has­
talığı dolayısıyla görevden 
uzaklaştırılmış ve saltanat, 
Meşrutiyeti ilân edecek olan 
II. Abdülhamit’e verilmiş­
ti. Meşrutiyetin Anayasası 
Mithat Paşa’yla birlikte ça­
lışan Namık Kemal, Ziya 
Paşa gibi Tanzimat yazar­
larınca kaleme alınmıştı. 
Ancak Abdülhamit Anaya­
sa'daki bir maddeyi kendi 
çıkarma göre uygulayarak 
Millet Meclisinin çalışma­
sına son verdi. Meşrutiyet 
yandaş ¡arını türlü yollarla 
ortadan kaldırmaya girişti. 
Mithat Paşa’nm
Abdülaziz’ i öldürttü diye 
Y ıldız ' da kurulan bir mah­
kemede yargılanıp mahkûm 
edilmesi ve sürüldüğü 
Tâif te boğdurulması baskı 
yönteminin kanlı uygula- 
ri alarmdan yalnız bir tane­
siydi. Y ıldız Mahkeme­
si’nde yargılananlar Çadır 
Köşkünde işkenceyle 
sorguya çekilmişlerdi. Mâ- 
beynci Fahri Bey’in, Türk 
Tarih Kurumu’nca yayım­
lanan İbretnüma adlı anıla­
rına ekli bir belgede sanık­
lardan Pehlivan Mustafa, 
Çadır Köşkündeki sorgu­
suyla ilgili olarak şunları 
söylemektedir: “ Beni mer­
merliğe koydular. İşbu 
n ermerlik Çadır Köşkünün 
dış kapısının merdivenleri 
altında mermer döşemeli 
dar bir yerdir. Beni orada 
dört gün dört gece ayak 
üzerinde durmaya ve uyu- 
n amaya zorlarlardı ve ara­
lıkta sorguya çekerlerdi.”
MÜZEDE
SERGİLENENLER
Müze, bütün bu olaylara 
sahne olan köşkün üst ka­
tında bulunmaktadır. Ona­
rım görmüş, hayvan resimli 
tavan süslemeleri eski biçi­
mine uydurulmaya çalışıla­
rak yenilenmiştir.
Müze küçük bir giriş bö­
lümünü, ortada asıl salon 
ile sağ ve solda iki odayı 
kaplamaktadır. Duvarlarda 
dönemle ilgili kişilerin Fey- 
haman tarafından yapılmış 
yağlıboya tabloları yer al­
maktadır. III. Selim, II. 
Mahmut, Abdülmecit, Ab­
dülaziz, Reşit Paşa, Ali ve 
Fuat paşalar, Mithat Paşa, 
Namık Kemal,Ziya Paşa, 
Ahmet Vefik Paşa, Ahmet 
Mİ ithat Efendi ve daha baş­
kalarına ait portreler bunlar 
arasındadır. Yazılı belgeler 
bölümünde “ II. Mahmut 
tuğralı, 1830 tarihli,
Mustafa , Reşit Paşa’nm 
Tırhala ve Paşa sancakla­
rında uhdesinde bulunan 
mestureler --hakkında fer­
man” , “ III. Selim’in
müzehhep tuğralı ve hatt-ı 
hümayunlu fermanı” ,
“ Abdülmecit'in Koca Meh­
met Hüsrev Paşa’yı
sadrazamlığa tayini hak- 
kmdaki 2 Temmuz 1839 ta­
rihli ferman” gibi özgün 
kaynaklar görülmektedir.
Topkapı Sarayı, Baş­
bakanlık Arşivi, Belediye 
Kütüphanesi ile özel ellerde 
bulunan birçok belgenin 
fotokopileri dönemi hemen 
bütün yönleriyle eksiksiz 
olarak tanıtacak biçimde
sergilenmektedir. Yer veri­
len belgeler arasında şunlar 
sayılabilir: “ Gülhane
hatt>ı hümayununun tatbi­
katının memleket yararına 
çok hayırlı olacağına dair 
Sadrazam Hüsrev Mehmet 
Paşa’nm imzasıyla Padişa­
ha sunulan Meclis-i Vâlâ 
mektubuna, Sultan Abdül- 
mecit’in bunu uygun 
gördüğüne dair hatt-ı hü­
mayunu” , “ Sultan Abdül- 
mecit’in Mustafa Reşit Pa­
şa’ ya Tanzimat hakkındaki 
bir emirnamesi” ,
“ Tanzimat ı hayriyenin 
tesisi için toplanan Meclis-i 
Vükelâ mazbatası sureti” , 
“ Tanzimat Fermam’nın 
bizzat Mustafa Reşit Pa­
şa’nm o gün elinde tutarak 
okuduğu nüshası” , “ Sultan 
Abdülmecit’in Sadrazama 
hitaben Tanzimat-1 hayri­
yenin hazırlanması
hususunda yapılacak top­
lantıya Şeyhülislam ve 
Meclis-i Ahkâm-ı Adliye pa­
şaları ile birlikte gelmesi 
hakkında emir” , “ Tanzi- 
matm ilanma dair vilayet­
lere yazılan emir sureti” , 
“ Abdülmecit’in, Sadaret 
Kaymakamı Mehmet Emin 
Rauf Paşa ya ordu hakkında 
bir emirnamesi ve Paşanın 
bu husustaki cevabı...”
özgün ya da kopya olan 
belgeler dikkatle derlenmiş 
ve özenle sergilemeye kon­
muştur. Ancak, belgelerin 
yeni harflere çevrilmemiş 
olması, müzenin açıklamalı 
bir kılavuzu bulunmaması 
yararlanma olanağmı sınır­
lamaktadır. Y eni harfli 
metni verilen bir örnek, 
“ Tanzimat Fermanı’nın 
okunmasından sonra Sultan 
Abdülmecit’in yapmış ol­
duğu yemin” dir. Aslı Top- 
kapı Sarayı Arşivinde bu­
lunan, Meclis-i Ahkâm-ı 
Adliye’ ce düzenlenmiş olan 
ve Padişahın Gülhane 
hattına bağlı kalmasını 
zorunlu kılan yemin şöy- 
ledir
“ Hatt-ı hümayunumda 
münderiç olan kavanin-i 
şer’ iyenin harf be harf 
icrasına ve mevad-ı esasiye- 
nin füruatma dair ekseriyet-i 
ârâ ile karar verilen şey­
lere müsaade eyleyeceğime 
ve hafi ve celi, haricen ve 
dahilen taraf-1 hümayu­
numa ilka olunan şeyleri
kavanin-i müesseseye tev- 
fik ve tatbik etmedikle 
kimsenin leyhine ve aley­
hine bir hüküm ve ferman 
etmeyeceğime ve vaz- 
olunmuş ve olunacak kava- 
ninin tağyirini tecviz bu­
yurmayacağıma, vallah!”
Müzedeki belgeler Tan­
zimat döneminde Osmanlı 
devletinin uluslararası iliş­
kilerini de gözönüne ser­
mektedir. “ 25 Kasım 1838’ - 
de Fransa ile imzalanan ti­
caret muahedenamesi” , 
“ Tanzimat’m ilâm dola­
yısın le İstanbul’da bulunan 
devlet sefir ve maslahatgü­
zarlarının Hariciye
Nezaretine yazdıkları
memnuniyetlerini belirten 
tebliğlerin tercümesi,
“ Mustafa Reşit Paşa’nın 
yabancı bir devletin etkisi 
.altında kaldığı hakkında 
çıkarılan dedikodular üzerine 
Sultan Mecit’e gönderdiği 
hususi mektup” , “ Tan­
zimat hakkında Fransa’­
daki National gazetesinde 
çıkan makalenin tercü­
mesi” , “ Tanzimat Fermanı 
dolayısıyle Avrupa gazete­
lerinde lehimizde yazılar 
çıktığına dair” belge, sağ­
daki odada Kırım savaşıyla 
ilgili Tanzimat’ m batı dün­
yasınca nasıl değerlendiril­
diğini, yabancı devletlerin 
çıkarlarına bağlı politikanın 
nasıl adım adım yaygınlaş­
tığını göstermektedir.
Belgeler dışında sergile- . 
nen eşya da dönemi türlü 
özellikleriyle 1 tanıtıcı nite­
liktedir. Bunlar arasında 
Y eniçeriliğin kaldırıl­
masından sonra II. Mah­
mut zamanında giyilen fes­
ler, Tanzimat döneminden 
kalma madalya ve nişanlar, 
ilk verilen nüfus kâğıtla­
rından biri, Abdülaziz’ in 
yeleği, Mustafa Reşit Pa­
şa’nın kullandığı sürahi ve 
kadehler, Meşrutiyette kul­
lanılan oy sandığı, Tan­
zimat paşalarına ait giysi­
ler, kılıçlar, kâğıt paralar 
bulunmaktadır.
EDEBİYAT DÜNYASI
Tanzimat edebiyatının 
özellikle ilk dönem temsilci­
leri siyasal olayların yoğun 
biçimde etkisinde kalmışlar 
ve bu olayları derinden
(Devamı 22. Sayfada) 
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(Devam)
etkilemişlerdir. Tanzimat’m 
siyasal ve tarihsel çizgile­
rini yansıtan müze, bir 
“ edebiyat müzesi”  olarak 
biçimled irilmediği halde 
Tanzimat edebiyatının 
temsilcileriyle ilgili belge ve 
eşyaya da genişçe yer 
vermiştir. Bu gereçler sol­
daki odada yer almaktadır. 
Duvarlarım Tanzimat ya­
zarlarının tablolarının süs­
lediği bu odada Tanzimat 
döneminin gazete ve dergi 
koleksiyonlarından zengin 
örnekler vardır. Ayrıca 
panolarda dönemin hemen 
bütün süreli yayınlarının 
birinci sayfalarından
fotokopüer bulunmaktadır. 
Avrupa’da J ön Türklerin 
çıkardığı yayınlar, illerde 
ikan gazeteler, Osmanlı 
mparatorluğu toprak­
larında Türkçeden başka 
dillerde çıkan gazete ve der­
giler bu bölümde tanıtıl­
maktadır. Namık Kemal’in 
anı defteri, Ziya Paşa’nın 
altın çerçeveli gözlüğü, Ke- 
çecizade izzet Molla’nm 
1853’te hazırladığı “ ıslahat 
layihası” , Keçecizade Fuat 
Paşa'mn, Ahmet Cevdet 
Paşa yla birlikte yazdıkları 
Türkçe dilbilgisi kitabı olan 
Kavaid-i Osmaniye,
akademi niteliğindeki 
Cemiyet-i îlmiye-yi
Osmaniye'nin çalışmalarıy­
la ilgili belgeler Tanzimat 
edebiyatının türlü yönlerini 
canlandırmaktadır.
m ü z e n in  g e l e c e ğ i
Tanzimat Müzesinin bu­
lunduğu Çadır Köşkünün 
alt katı Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumunca işle­
tilen bir “ cafeteria” dır. Bi­
nanın tümünün onaranına 
katkısı olan kurum, parkın
içinde turistik bir işletme 
olarak yönettiği Malta Köş­
kü gibi Çadır Köşkünün de 
tümünü almak üzeredir. 
Müzenin Emirgân’daki Be­
yaz Köşk'e taşınacağı söy­
lenmektedir. Bu durum 
Çadır Köşkünü kültür ve 
tarihten, halkın yararına 
açık tutmaktan koparmış 
olacaktır. Müzenin ta­
şınması yerine zenginleş­
tirilmesi, broşür ve albüm­
lerinin hazırlanması, yapı 
içinde ve çok elverişle olan 
çevresinde konuyla ilgili 
toplantılar düzenlenmesi 
düşünülmelidir. Belediye­
nin mütevazi olanaklarla 
sürdürdüğü hizmete Kültür 
Bakanlığı'nın, Türk Tarih 
Kurumu’nun, Tanzimat 
devlet adamları ve yazar­
larının hayattaki yakm- - 
lannın, basının yardımcı 
olması beklenir.
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